COGNITIVE BEHAVIORAL PLAY THERAPY

DENGAN TEKNIK “BEAT THE CLOCK” UNTUK






DATA BASELINE, TREATMENT DAN FOLLOW UP
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DATA BASELINE SUBJEK 1
Baseline 1 Baseline 2 Baseline 3
Rater 1 Rater 2 Rater 1 Rater 2 Rater 1 Rater 2
20 20 10 8 5 5
120 120 114 100 193 193
92 91 16 15 4 4
22 23 10 12 162 162
26 27 30 32 47 48
16 17 81 80 101 100
74 75 23 25 165 165
26 26 123 123 21 20
19 20 86 86 56 57
32 33 26 26 48 48
40 40 131 130 139 139
10 13 65 65 14 15
24 23 56 57 38 37
32 31 53 53 88 86











TOTAL DURASI 974 972 915 902 1146 1143
RATA-RATA
DURASI
38.96 38.88 61.00 60.13 76.40 76.20
(dalam satuan detik)
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DATA TREATMENT SUBJEK 1





















53 53 74 73 44 44 48 48 41 40
124 125 17 18 33 33 137 139 44 46
42 41 80 81 112 112 253 255 58 60
65 66 31 31 47 47 54 50 73 73
30 30 77 77 104 105 94 98 143 143
34 34 77 77 24 23 68 63 80 80
80 79 53 53 53 54 119 120 150 150
53 53 29 29 66 66 55 55 77 77
44 44 70 70 155 157 82 82 98 98
88 88 42 42 92 92 148 148 133 135
52 52 128 128 83 80 34 34 61 59
78 78 171 172 166 166 81 81 79 79
60 60 40 39 192 192 85 85 109 109
46 46 46 46 75 77 124 127 109 111
46 46 71 71 138 138 50 49 82 80
22 20 45 45 5 51 51 111 112
78 80 131 130 296 299 135 134
26 25 164 162 88 88
49 52 168 168
159 159 71 70
TOTAL
DURASI
1021 1020 1182 1182 1384 1391 2151 2157 1910 1912
RATA-RATA
DURASI

























61 61 64 64 48 48 135 135 85 84
140 140 44 44 29 29 139 140 81 82
52 52 51 48 24 24 96 98 86 86
41 40 101 102 45 46 110 112 87 87
73 75 41 39 60 65 53 56 81 81
73 74 57 52 54 53 81 83 116 116
127 129 15 19 24 21 121 124 79 80
100 101 25 25 30 29 80 82 107 105
53 52 40 40 79 76 85 87 134 135
47 46 64 64 32 35 83 82 133 132
83 82 48 49 122 120 58 57 245 245
130 128 38 39 73 75 126 127 75 75
49 47 45 44 31 30 135 134 87 87
97 99 104 101 27 26 57 54 143 146
89 90 79 83 29 27 43 43 68 68
71 73 101 98 43 41 67 69 74 71
49 44 75 80 53 53 77 79
65 68 36 37 85 83 167 167
96 96 99 100 75 73
98 98 100 100 128 126
134 129 77 79
96 99 98 98
50 52 76 76
68 67 133 135
46 47
71 71
TOTAL DURASI 1286 1289 1573 1564 1561 1568 1607 1619 2128 2125
RATA-RATA
DURASI




Treatment 11 Treatment 12 Treatment 13 Treatment 14
Rater 1 Rater 2 Rater 1 Rater 2 Rater 1 Rater 2 Rater 1 Rater 2
82 82 60 60 106 106 70 72
46 46 58 58 166 166 50 53
123 123 79 79 105 105 86 89
132 131 122 122 144 144 100 103
29 29 81 80 59 59 71 73
18 19 205 203 22 22 44 46
32 31 86 84 62 62 80 82
18 19 119 120 72 70 190 193
131 134 87 86 233 230 59 59
265 263 97 96 172 170 41 41
82 85 65 64 26 27 115 115
67 68 80 79 71 73 108 108
109 110 96 97 178 175 181 186
273 275 77 78 141 145 106 102
270 267 112 115 148 146 102 102
130 132 21 20 64 64 65 65
114 114 63 61 169 169
143 142 323 321
74 74 21 24
174 172
TOTAL DURASI 1807 1814 1950 1943 2176 2170 1637 1658




DATA FOLLOW UP SUBJEK 1
Follow Up 1 Follow Up 2 Follow Up 3
Rater
1
Rater 2 Rater 1 Rater 2 Rater 1 Rater 2
132 132 78 75 72 70
169 169 34 35 67 65
50 50 21 21 12 12
19 19 126 126 75 75
123 123 35 33 113 113
116 116 66 68 366 360
123 120 105 102 40 40
71 69 88 88 70 69
87 89 99 100 190 190
99 100 34 31 106 109
111 108 40 40
100 98 133 135
185 187
TOTAL DURASI 1200 1193 1044 1041 1111 1103




DATA BASELINE SUBJEK 2
Baseline 1 Baseline 2 Baseline 3
Rater 1 Rater 2 Rater 1 Rater 2 Rater 1 Rater 2
193 193 67 67 13 13
70 70 70 70 28 28
69 69 19 19 67 69
37 37 32 32 79 80
27 27 62 62 100 104
32 32 15 15 135 135
166 164 43 40 10 14
35 32 150 147 60 60
29 27 156 158 10 10
34 34 29 32 30 30
26 23 27 28 5
42 41 22 26
36 36 48 49
70 70 97 97
33 33 49 49
72 72 124 122
27 25
262 256
TOTAL DURASI 971 960 1299 1294 532 548
RATA-RATA
DURASI
60.69 60 72.17 71.89 53.20 49.82
(dalam satuan detik)
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DATA TREATMENT SUBJEK 2





















73 70 126 126 60 63 33 33 49 49
77 75 133 133 33 30 50 50 132 132
30 29 35 35 111 111 38 38 142 145
95 98 143 143 100 100 128 128 100 100
61 61 64 62 90 91 168 168 130 134
86 86 146 143 63 63 42 42 96 96
100 100 80 79 133 131 144 144 68 69
48 48 62 60 102 100 54 57 65 66
58 59 44 43 159 154 159 160 139 139
65 63 95 95 122 122 43 47
61 61 136 140 84 84
124 126 128 131 103 103
48 49 134 132 69 72
112 112 75 75
80 82
59 61
TOTAL DURASI 693 689 1273 1267 851 843 1336 1345 1434 1454

























69 69 129 129 54 54 130 128 38 38
132 132 108 108 86 86 180 177 117 117
39 43 40 45 88 88 160 160 118 118
78 78 54 54 137 138 45 45 61 61
76 76 85 85 76 76 40 40 201 201
30 28 108 105 50 50 120 120 168 164
55 55 100 100 129 133 114 114 88 88
82 82 95 95 114 114 59 62 62 62
138 141 91 91 59 59 78 80 42 42
85 85 46 42 72 75 201 204 80 77
140 138 82 82 50 50 64 64
44 44 38 38 104 104
60 60 77 77
57 57 143 143
88 85 49 50
153 153 131 131
63 60 59 57
74 74 153 152
TOTAL DURASI 924 927 1477 1469 953 961 1127 1130 1755 1746




Treatment 11 Treatment 12 Treatment 13 Treatment 14
Rater 1 Rater 2 Rater 1 Rater 2 Rater 1 Rater 2 Rater 1 Rater 2
59 59 37 37 56 56 58 58
65 65 63 63 99 99 68 68
197 198 56 57 141 141 100 100
86 86 49 50 305 305 58 58
202 202 64 64 92 92 139 139
62 60 225 227 50 50 84 89
117 117 229 231 177 177 60 60
139 142 57 54 43 40 102 103
116 116 152 152 94 94
121 120 25 24 91 89
99 86 36 36 82 83
69 73 72 70 71 72
24 26 68 68
54 55 50 50




1332 1324 780 783 1455 1452 1221 1224
RATA-RATA
DURASI




DATA FOLLOW UP SUBJEK 2
Follow Up 1 Follow Up 2 Follow Up 3
Rater 1 Rater 2 Rater 1 Rater 2 Rater 1 Rater 2
39 39 98 98 175 172
64 64 50 49 87 87
70 68 63 63 88 90
120 117 307 305 76 76
62 66 90 90 64 63
44 45 75 75 169 169
72 72 63 69 150 147
173 173 52 52 71 71
95 92 134 134 64 68
49 47 74 79 70 70
102 102 84 82 80 78
39 40 91 87 58 59





















Subjek diukur memberi atensi bila melakukan hal-hal berikut:
 Fokus atau mengarahkan pandangan mata ke arah guru dan
mendengarkan pada saat guru menerangkan, memberi penjelasan
ataupun memberi tugas
 Menulis dan atau mengerjakan tugas yang diberikan guru
Subjek tidak diukur atensinya bila melakukan hal-hal berikut :
 Melamun
 Melihat pekerjaan teman
 Berhenti mengerjakan tugas dan memainkan  tangan / kaki
 Berbicara sendiri yang tidak sesuai dengan pelajaran
 Berbicara kepada teman
 Mengganggu teman
 Melihat ke arah lain yang tidak berkaitan dengan tugas guru
 Marah-marah
 Mengerjakan hal lain yang tidak sesuai dengan tugas
 Beranjak dari tempat duduk
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LAMPIRAN 3
SURAT IZIN PENELITIAN
SURAT KETERANGAN PENELITIAN
INFORMED CONSENT
SURAT DIAGNOSA
